Современная теория конкуренции by Воробьева, Л. В.
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?????? III 
????????? ????????????? ?????????  
????????????? ????????? ??? ?????????????? 
10. ??????????? ?????? ???????????. 
??????????? — ?????????? ?????? ????????? ? ???????? ???????????? ???????????? ?????????? 
????. ? ???????? ????????? ??? ????????? ?????? ???????, ? ?????? ???? ? ???? ?????? ??????????? 
??????????????. ??????? ???????? ??????????? ????? ????????????? ? ???????????? ??????????????. 
??????? ?????? ??????????? ????????? ?? ????????????  ? ????????? ???????? ?????????. ?????? 
????????????? ?????????? ??????????? ????????? ? XVIII — XIX ??. ????? ???????? ???????? ???-
???????????? ?????????, ??????? ? ?????????? ??????? ??????????? ??????? ?? ??????????? ? ???????????? 
????????????? ????????. ????? ??? ???? ?????? ??????????? ?????????????? ?????? ? XX ?., ?????? ??? 
???????? ???????? ???????????? ??? ???????????  ?? ?????? ??? ????????. ?????? ? ????????? ?? ?????? 
????????? ??? ???????? ???? ???????????? ? ???? ????????????????. 
? ?????????? ???????? ????????? ??????????? ??????????? ???????????? ?????? ???????????: ??-
??????, ??? ??????????????? ??? ????????????, ? ?? ??????????? ???????; ??-??????, ? ?????? ?????? ??????? 
????? ????????? ????????????????????? ??????; ?-???????, ?????? ????? ? ??????????? ?????? ???????????  
????????? ??????????? ????????????? ????????????? ????????? ? XX ?., ??????? ??????????? ??????????? 
? ?????????????, ????????????? ?????????????? ????????????? ????????? ? ?????????????????  
????????????. 
10.1. ??????????? ??? ???????????? ??????? 
 
???????????? ??????? ??????????? ? ????????????? ?????? 
????? ???????? ???????? ????????: ??? ?????????? ? ??? ??????? 
???????? ??????? ?? ???????? ???????? ???????????? ????????? 
?????????????? ?????? ???? ???????????? ????????? ?????????? 
??????? ???????????. 
?. ?. ??????  
???????????   ????????   ?????,   ?????????  ?   ??????   ???????????   ?. ??????,    ?. ???????,  
?. ?????????, ??. ????????, ?. ??????????? ? ??????? ????????????. ? ??????? ?. ????? ??????????? 
??????????????? ??? ?????? ????????????? ????????????? ?????, ???????????  ???????? ????????????? 
?????????. "????????? ????" ????? ????????? ???? ???????? ????? ???????????, ??????? ????????? ????????  
????????? ?????????????? ? ????????????, ?? ?? "???????? ???? ??????? ?? ???????", ? ???????? ?? ???????? 
???????? ????? ????, ??????? ? ??????, ?????? ? ???????????, ????????? ?????????? ? ???????????. ? 
?????????? ????? ??????????? ???????? ? ????????????????  ??????????? ???????????, ??? ???????????? 
?????? ??????????? ???????. ??????? ?????????? ???????????, ?????????????????? ?????? ?????????????? 
????????????, ???????? ????????????? ??????, ???????? ?????? ???????? ???????? ???????????, ??????? 
?????????? ??? ???????? ?? ?????????? ??????????? ????????? ??????????. ?????? ???????????? ???????? 
???????????? ???????????? ??????????? ??????? ? ??????? ???????, ??? ???? ?? ????????????? ???????? 
??????????? ? ????? ??????????. ??? ??????? ??????????? ??????? ??????????? ????? ? ?????????????????. 
????????????? ??????????? ???????? ??? ?????????????, ??????? ??? ?????? ???? ?????????? ???? ???????, 
??? ???????????? ???????? ?? ???????????. ????? ???? ??? ???? (Laisser-faire) — ??? ??????? ?? ?????? 
?????????, ?? ? ?????? ??????????? ?? ??????????????. 
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? ??????? ?. ??????, ??? ? ? ?????, ???????????  ??????????????? ??? ?????????????????? 
???????, ?? ? ?????? ???????????????  ???????? ?????? ?????????. ???????? ?. ?????? ???????? ????????????  
?????????? ?????? – ?  ????????????? ??????????? ? ??????????? ?? ???????????. ???????????? ?????????? 
???? ???????????? ??????? ???, ? ???? ???????? ???? ????????????????, ???????? ?????? ???, ??? ???????? ? 
??????????? ??????????. ??? ????? ????????????? ?????????? ???????????? ??? ??????? ??????????????, 
??????? ???????? ?  ???????? ????????????? ????????. ??? ???? ???????????????? ???????? ?????? ? ????? 
???????????? ????????? ? ??????????. ????????????????  ??????????? ??????????? ??????????? ???????? 
??? ???????? ???????? ???????? ????????. ????????????? ??????????? ?? ??????  ?????????????? ??? ?????? 
?? ????? ?????????? ????????, ??????????????  ?????????? ???????. ???? ???????? ????????? ????? 
?????????  ?????????? ????????????????, ?? ???????? ? ???????????? ????????? ???????? ????????? 
????????. ????????????? ??????????? ? ????? ????????? ??????????? ???????? ???????  ?????????????  
????????????? ???????? ? ????????????? ?? ?????????? ???????????? ??????? ????????. 
? ??????? ?. ???????? ? ??. ?????? ???????????? ????????  ???????? ????????? ??????????? 
???????????, ??????????? ?????????  ? ??????????? ????? ?????????? ? ????????????. ??????????????? 
???????? ??????????????? ? ??????????, ?? ??????? ?????????? ???????????? ???????, ??????? ? ???????? 
????????????????????? ?? ???????????. 
?????? XX ?. ?????? ?????????? ? ???????????? ???????????. ?? ??? ??? ??? ????????????????? ??? 
?????????. ?? ?? ????? ?????????????? ????????? ???????????? ? ????? ?????? ???????????? ????????????, 
?????????????? ??? ? ????? ????????????? ?????  ??????????????. ????????  ?????????????? ??????? ????? ? 
??????? ? ?????? ?? ???. ??????? ???????????? ???????? ????????? ? ?????????????  ?????????. 
?????????? ???????????? ????? ???????? ??????? ?????  ??????????. ?? ??????? ????????? ?. ????????, 
??? ? ????? XIX ?. ????????? ???????????  ?????????? ?? ????????? ????? ?????????. ????????? ????? 
?????? — ?????? ????????????? ???????????, ???? ???????? ??????? ??????????, ??? ????????? ?? 
??????????  ???????????, ? ?????? ?????? ?? ?????. ???? ? ???????? ?????? ????????? ??????????? 
????????????? ? ????????????? ??????????? ????????? ???????, ????????????? ??????????? ???????-
???????????. ? ???????? ????????????????? ???????????, ????? ????, ?????????? ??? ? ??????????? 
???????????????? ???????????, ???????????? ?????????????? ????????? ???????. 
??????? ??????????? ??????????? ? ?????????????, ??????? ? ?????????, ?????? ????? ? 
??????????? ????????????? ????????. ?????? ? ????? ???????? ?????????? ???????, ?? ?? ???????? 
???????????. ??????????? ?????????????, ??????? ???????? ?????? ???? ???????????? ? ?? ????? ????, 
??????? ? ????? ???? ?????? ???? ???????, ???? ??????? ? ????????, ?????????? ? ????????? ??????? ? ??. ?? 
??? ???????????? ??????? ? ??????????? ?????????? ????????, ??????????????, ??????? ???????????? 
???????? ???????. ????????? ??????: ????? ?? ?????? ??????????  ????????????? ???????????, ???? 
????????? ?????? ?? ????????. ???? ???????????? ??????????? ?????? ????????, — ???????? ?????????? 
??????? ? ????????? ?. ?????, — ?? ??? ??? ? ????? ???????? ?? ?????????, ??? ?? ?? ????? ??????? ???? 
??????, ???????  ?????????? ???????? ???????????. ?. ????? ???????, ??? ??????????? ??????? ????? ? 
????????????? ?? ??? «????????? ??? ???????? ????? ??????, ??????? ??? ????????? ? ??? ?????????? ?? 
?????? ?? ??????????» (?????, 1989, 6). ????????? ?????? ??????????? ???????????, ?? ?????? ?. ??????, 
????? ??????? ???????????, ??? ??????????? ?????? ?? ??????????. ??? ???????? ?????? ????? ?????? ? ?????? 
????????????????? ????????????? ????????? ? ???????? ?? ?????. ??? ??? ? ???????? ????????? ?????? 
????????????????? ???, ?????????? ??????????? ????????  ????????????????, ?? ?????? ??? ? ?????????? ?? 
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????????. ???? ?? ????????? ??????? ????????????? ???? ???????? ???????, ?? ? ??????????? ?? ???? ?? 
?????????????, ????????????? ??????? ?? ?????????????? ? ??????? ????????????. ?? ???????, 
??????????? ? ?????????  ??????? ?? ?????????????? ?????????? ???????. ??????, ?????? ? ????, ??????? 
????????????? ??????????, ??????????? ????? ????????? ?????????, ??????? ?? ?? ????????????? ????? ? ?? 
???????????, ?? ?? ??? ???, ???? ??????? ??????? ?? ??????????? ?????????? ???? ???????, ?????? ? ?. ?. 
???????? ??????????? ???????? ?? ?????? ????????? ???? ????????????? ??????, ?? ? ????????? ?? ?? 
?????? ????????????? ???????????? ? ?????????????? ???????????? ????????????. ??????????? ?????????? 
??????? ???????? ???????????? ?????? ? ?????????? ????????????? ???????? (?????, 1989). ????? ?? 
???????? ????????????? ???????????????? ????????????? ?????????. ??, ?? ??? ??????, ???????????? ? 
??????? «?????? ? ???????», «???????? ???????????????» ? ??., ????? ????????????? ?????? ???????????? 
??????? ???????????, ? ?? ????????. ?????????? ???????????? ??????? ????????????? ????????????: ??????? 
???????????, ????????? ? ???????? ??? ???????????. ? ?????? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ??????????? 
??????? ?????? ???????? ? ??????????? ????? ??????? ?????????????? ?????????????? ????????????? 
????????????, ??? ??? ?????????  ??? ? ???? ?????? ????????? ???????? ??????????????? ????????? 
??????????? ? ??? ?? ????? ??????? ???????? ?????????? ??? ??????????????? ????????????? (??? ??). 
????????????? ??????? ??????????? ??? ????????????? ???????? ???????????? ? ?????????? 
????????? ? ??????? ????????????  ??????????? ???????????? ????????? ????? ??????, ???????? ?????? 
???????? ????? ? ????????? ???????????. ? ??????? ?? ??????????-?????????????? ?????????? ??????????? 
?. ???????, ???? ?. ??????? ?????????? ? ????????, ???????? ?? ????????? ???????? ????? ???????????? 
?????????, ????? ???? ????????? ?? ????????,  ???? ? ?? ?????  ????? ??????????? ?????????. ?. ?????? 
???????, ??? ???????? ???????? ? ????????? ??????? ??????????? ???????? ???????, ?? ???????????? ?? 
??????? ????? ?? ????????. ????????? ????????? ??????? ?????? ???? ????????????? ????????? 
???????????? ???????????. ??????????? ??????? ???????? ????? ?? ???? ???????? ???????, ??????? 
?????????? ??? ???????????? ????????? ????? ? ???????  ?? ????, ??? ?????? ????????? ? ?????????? 
???????? ???? ???????????. ?? ?. ??????? (1993) ?? ? ??????? ????? ????: 
1. ??????????? ????????????? ????? ??????????? (???? ????????????? ???????????). 
2. ????????????? ??????????? ?????? ??????? (????  ???????????????? ???????????).  
3. ?????? ????????? ?? ????? ???????-??????????? (????  ????????????? ???????????).  
4. ???????????? ??????????? ??????????? (???? ???????????  ???????????).  
5. ??????????? ??????????? (???? ??????????? ???????????).  
??????????? ???? ??? ?????? ?? ???????????????? ? ????, ? ?????????????, ?????????? 
????????????. ?????? ??????? ????? ???? ????????????? ?????????: ?????????? ??????????????, 
???????????, ????????????, ??????? ???????????? ???????????? ? ???????????, ????????? ???????? ? ??. ??? 
??????????? ????????? ?? ???? ???????????. ? ????? ??????? ??????????? ????? ???????????? ???????????, ? 
?????? — ??????????, ? ??????? — ?????????????? ????????????? ???????????, ? ????????? — ?????????? 
???????????? ???????? ??? ?????????? ?????????? ???????? ? ?. ?. ?? ?????????? ? ???????? ???????????. 
???? ??????????? ????? ????????, ??? ???????? ????????? ???????. ???, ? ?????????, ??????????? ? ?????? 
????, ????? ???????? ????????????? ????????????????  ??????????? ??????? ? ?????????? ????????????? 
?????????? ?????? ? ??????? ?????????????? ?? ???? ???????? ???????? ??????????????, ? ????????????? 
????????????? ??????????? ??????????? ? ???????????? ?????, ???????? ????, ??????? ? ??. — ? 
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????????????????? ??????????????. ???????? ??? ???????????  ?????????? ????????? ? ???????? ? 
???????????, ? ???????? ?????????? ???? ???????????, ??? ???? ?????? ????????? ???????. 
?????? ???????? ?????? ???????????? ????????? ???????? ??????? ????? ? ???????. ???????????? 
??????? ? ??????? ???????????? ???????? ? ????? ???????????? ???????????. ??? ????? ???? ???????? 
?????????? ?????, ?????? ?????? ???????? ? ?????????????????? ?????????????, ????????????? ????? 
???????????????? ???????? ??? ?????????? ? ?????? ??????. ?. ?????? ????? ?? ??? ?????? ?? ??? ????: 
??????????? ??????????? ????????? ????? ? ???????? ????????? ? ??????????? ?????????? ??????????? 
??????? ???????????. 
????? ??????? ??????????? ???, ???, ??? ?????????? ????????, ?????? ?? ??????? ??????? ????? 
????? ??????????? ????????????. ??????? ? ?? ?????????? ???????????? ???? ?????. ???????, ???????? 
???? ??????? ? ???????, ????? ?????? ???????, ????? ?? ???? ????? ??????????? ??? ??? ????? ????????. 
??? ???? ?????? ?????????????? ?????? ??????????????? ?? ????????  ??? ?? ??????????. ????????? ????????? 
??????, ?????? ????????? ? ????? ?????????? ? ????????. ?? ??????? ????? ??????? ??? ? ?? ????, ????? ???? 
??? ????????: ????? ??? ???????. ??????????? ??????????? ???????? ???????? ?? ???????? ? ?????  ? 
????????????????? ????????????. ??????? ????? ????????????? ???????? ?????? ?? ????? ???????? ? 
???????? ???????????? ?????? ?? ????  ????? ?????????????. ?? ????? ??????? ? ??????? ?????? ?????????, 
????????? ?? ???? ????? ???????????????? ??????????????, ???, ????????, ????? “?????”. 
????? ?????? ? ?????? ???????????? ????????? ?????? ?. ???????  ? ????????? ??????? ??????? 
?????????: ????????? ? ?????????, ????????????? ?? ?????????, ??????????????, ??????????????? 
??????????????. 
 
??????? ????????? ?? ?. ??????? (???. ?? ??????, ???????, 1993, 346).                                         ??????? 101. 
????? ??????????? ???????????? ???????????? 
?????/????? ?? ????????? ?? ????????? 
??????? ???? ????????? ? ????????? ?????????????? 
????? ???? ????????????? ?? ????????? ??????????????? ?????????????? 
 
??????????? ??????? ??????????? ????????? ?? ?????????? ??? ??? ???? ?????????. ??????? ????? 
???????????? ????????? ?????????? ???????? ??????, ? ??????? ??????????? ?? ?????? ??????????? ??????? ? 
??????? ?????? ?????, ?? ? ????????? ???????? ???????????. ?????? ?????????? ? ???????? ???????????? 
??????????. ?? ??????? ???????? ?? ????????? ???????: 
1.  ? ??? ? ??????? ? ??????  ?????????? ?????? ?? ??????????? ?????? ?????? 
2.  ?????? ????? ??????????? ?? ??????  
3. ??? ??????????? ?????????? ?? ????????? ???????? ?????? ??????????? ? ??.? 
????????, ??? ????????????????????? ???????????? ??????? ???????????? ?????? ????? 
????????????? ???????????, ?. ?????? ???? ????? ?????? ??????? ??????? ?????????. ?????????? ??? 
???????? ???????????? ?????? ?????? ???????? ??????????? ??????????  ???????????? ????????? ????? ? 
????????????? ?????. ????? ????? ??? ???????????? ?? ??? ?????. ? ????????? ????? ???????????? ?? 
??????? ????????????, ????, ???????????????, ???????????? ??????. ? ??????????????? ????? — ?????????? 
????????? ?????????, ???????? ??????????, ?????????, ?????????? ????????????, ????????????. ? ?????? 
????????????? ???????? ????????? ????? ????????????  ????????. ??? ????????????? ???????????? ? ????? 
??????? ???????? ???????????? ???? ?????? ???????, ? ?????? — ?????????????? ????????????, ? ??????? — 
?????????? ?????????? ? ?. ?. ??????? ????? ?????????? ???????????? ? ????????????? ????? ???????-
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?????. ??????? ??????????????? ????? ???????????? ????? ?. ?????? ? ???????? ???????? ????????. ????? 
????? ???????? ??????? ???????? ?? ????????? ? ???????????? ??? ? ???????????? ? ?????? ?????????, ??? 
????? ???????????????? ??? ????????? ????????? ?????? ?? ???? ??????? ? ?????????? ??? ????? 
???????????? ????????????, ???????? ???????????? ???????. ????? ???????? ???????  ???????????, ? 
?????????, ? ?????? ????????????? ?????? ????????? ???? ? 70 — 80-? ????. 
????????? ??????? ?????????????? ? 70 — 80-? ???? ???????? ????????? ?? ???????????? ????-
???, ???????????? ? ?????????. ?????? ???? ????? ?????? ????????????? ?????????. ??? ??????? 
????????????  ?????????  ???  ?  ??????  ????  ??????  ???????????  ???????????  ????????????  ??????????  
?. ?????????. ??????????? ?? ??????? ???????????, ??????? ??????? ?? ?????? ?????????. ????? ??????-
????? ????????? ???????? ? ??????????? ?????????,  ?? ???????? ????????? ?? ???????? ?????????????, 
???????????  ????????? ???????? ??????????. ? ?????? ??????? ?. ??????  ?????????????? ???????? 
????????? (??????, 1993, 23). ?? ??? ??????????? ?????????? ????????? ????????? ???? ???? ??????, ??? 
??????? ??????????????? ??????. ? ??????????? ???????? ????????? ??????? ?????? ??????????? 
????????????. ??? ? ????????? ???????? ???????????, ? ????? ? ????????? ????, ? ?????????? ????? 
??????????, ????????? ?????? ???????? ? ??????? ? ??. ????????? ????????? ???????????? ??????? ? ????? ? 
????? ??????? ? ???????. ?? ??? ???? ????????? ????????? ????????? ???????????  ???????????? ???????. 
????????? ??? ??? ????????? ?????????  ???????????? ???????????? ??????? ???????, ??????? ??????? 
?????????????? ???????????? ? ????????? ??????? ????????????? ????????????. ??????? ??????? ???? ? 
???????? ??????????? ????? ??????? ???????????? ??????? ?????, ??????? ???????????? ????? 
??????????????  ???????????? ? ????? ??? ? ??????? ????????????. ? ????????????????? ????????, 
??????????????? ?????????? ? ??. — ???????????? ??????? ???????. ??? ????, ????? ????????? ???????  
?????????????????????, ???????????? ?. ??????, ?????????? ????? ?? ????, ? ???????????? ???????????, 
?????? ??????? ??????? ? ?????, ????? ??? ???????????? ?? ???? ??????? ??????? ????????. ??? ???? ????? 
?????? ?????????? ? ?????????? ?????? ????? ???????????, ???????? ?? ?????? ? ????????????? ??????? 
???????. ?????????? ????? ?????? ????????????????? ? ?????????? ????????, ??? ????? ??????????? ?? ?? 
????? ??-?? ????????? ??????? ?????? ?????????????. ?????? ???????????? ???? ???????? ?????? 
????????????????????? ?????? ????????? ????, ? ??? ????? ???????????? ???????? ?????????????????? ? 
????? 70-? ?????. 
 
10.2. ???????????? ???????????? ?????? 
 
???????????? ???????? ? ??????????????????? ???? 
??????? ???????????, ??? ?????? ??? ?? ?????? ???????????? ???? ? 
???????????  ????????????? ???????????? ??? ?? ????. 
?. ??????  
? 1990 ?. ? ???-????? ????? ????? ?. ??????? «???????????? ???????????? ??????», ??????? 
????? ????????? ??? ???? ?????? ? ?? ??????? ????? ??? ????????? «????????????? ???????????». ? ???? 
????? ???? ??????????? ??????? ???????????? ??????? ?? ????????????????????? ??????, ??????????? 
??????????????? ? ???????????????? ????????? ??????????? ????????????? ???????????. ????? 
??????????????? ????????????????????? ????? ?????, ??? ????????, ??????????????, ???, ??????, ?????, 
?????, ??????, ????????? ? ??????, ?? ?????????? ?????????? ??????? ? ?????? ? ??????, ??? 
????????????  ????????????????????? ??????????? ??? ???????? ??????? ??????? ? ???????????? ???????? 
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? ??????? ????????. ?? ???????, ??? ?? ??????? ????? ? ????????????  ????????????? ????? ?????????? 
????? ?????????? ?????????????????  ???????? ?????? ? ???????????? ????????. ??????????? 
????????????????????? ?????? ???? ??????? ????????? ? ?? ???????? ? ??????? ????????. ????????????? 
?????????????? ?????????????? ??????? ?????????? ? ????????????? ????????????, ????????? ??????? 
??????. ?????? ? ??????????? ???????? ?????????? ????????? ???????? ??????????? ???????? ????? 
?????????? ? ??????? ??????? ???????? ? ??????????????????? ????????????. ?????? ? ???? ????? 
???????????, ??? ??????, ??????? ??????? ????????? ????, ????? ?????????????????? ?? ??????? ?????, 
??? ?????? ? ??????? ???????????? ?? ??????????? ????????. ? ?????????? ????????????????????? ?????, 
????????????? ?. ?????? ? ?. ???????, ?. ???????? ? ?. ??????, ?????????????? ??????????? ???????, 
?????????? ? ???????????. ?? ??????????? — ???????????? ???????, ??????? ????????? ??????? ????? 
??????????. ????????? ? ???????????, ??????????? ??? ???????????? ????? ???, ????????? ??????????? ?? 
????????? ????????, ????????? ??????? ????????????????, ?????????????, ???????????? ?????????. 
????????? ? ????????? ???? ?????????? ??? ???????? ????????????? ???????? ????????. 
??????????????????? ???????????? ????????? ??????  ????????????? ????????? ? ?????? ???????. ?????? 
????????? ???????? ??????????????????? ???????? ?? ??????? ????????? ???????, ??????? ????? ?????, 
????????? ??????? ? ??????-??????????? ??????????????, ??????????????? ?????, ????????????? ? ?. ?. ??? 
??? ?????????????? ????? ?? ?????? ???????? ????????? ??????? ??? ?????????????????????, ??????? ? 
????????? ???? ????? ?????????. ????????????  ???????????? ????? ?????????: 
?? ?????????? ???????????? ? ??????, ???????????? ??????? ???????????? ???????? ? 
??????????? ????????? ??????? ????? ???????????; 
??  ??????? ? ???????????; 
??  ???????  ????????? ??????; 
?? ????????????? ????????????????? ?????????? (???) ? ??. 
??????, ???????? ?? ??, ??? ?????? ?? ????????? ????????????? ????????? ?????? ????????? ????? ? 
????????????? ??????????? ?? ????????? ??????, ?? ???? ?? ??? ?? ???????? ?????????? ?????????????, 
??????????? ? ???? ??? ???????? ??????????? ??????? ?????????????????????. ?? ?????? ??????????? 
??????? ?????? ? ???????????, ??????? ????????????? ???????? ?????? ? ????????? ???????????? ????? 
??????? ? ?????????? ???????. ?? ??????????? ?????????? ???????????? ? ???? ???, ????????????? 
????????? ?????? ?????. 
????????????, ??????????? ?. ????????, ??????? ??? ? ????????? ? ???, ???: 
?? ??????? «????????????????????? ??????» ??-??????? ?????????? ????????????, ?????????? ? 
???????; 
?? ????????? ????????????????? ???????? ? ???????????? ?? ?????????  ?????? ??????? 
????????????? ??????????? ? ??????? ???????? ????? ????????? ????????????????????? ?????; 
?? ??????? ?????????? ????, ??????? ?????? ????????????? ?????, ?????????? ? ???????? ?????? ? 
??????????? ?????? ???? ???? ??????, ??????? ?????????, ??? ???????????? ???????? ????? ???????? 
???????? ?????? ? ????????????? ???????????. 
?. ?????? ????????????, ??? ???????????? ????????????????????? ?????????? ??????? ? ????? 
????????????? ???????????? ? ??????, ? ?????????? ?????? ????? ? ???,  ?????? ???????. ??????? ??? 
??????? ? ?????? ??????? ?? ?? ??????? ???????????? ????????, ? ?? ????, ??? ??? ???????????? ? ????????? 
????????, ?? ??  ?????????????????? ??? ??????????????. ?????? ?????????????? ????????  ?????????? 
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???????????? ??????? ?????????? ?????, ????????, ????? ? ??., ????????? ?????? ?? ???? ?????????. ????? 
?????? ???????? ?? ???????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????. ? ????? ???????, ?? ???????????? 
????????? ??????????????, ??? ??? ? ?????? ??????????? ?????? ????????? ?? ?????????????????? ?? 
??????? ????????? ???????. ? ?????? ???????, ?? ????????? ??????????????? ?? ????????????? ????????? 
??????????????, ???? ????? ?????? ????? ????????????? ?? ??????? ?????. ????????????? ??????????? 
????? ??????????? ? ???? ??????. ?????? ??????? ????? ????????, ??? ??????????? ?????????????? ? 
????????????? ???????? ????????? ??????. ????????????, ?????????? ? ????? ??????, ?? ????? ???? 
???????????? ? ??????. ??????? ??????? ???????? ????? ?? ????? ???????????? ?????????, ? 
??????????????????? ?????? ???????????. ????? ??????????? ?? ????????? ????????????? ??????? ?? 
???????????? ???????????? ??????. ?? ???? ? ?????? ????? ????????????? ???????????. ??? ?????????? ? 
????? ????????, ??????? ? ?????? ??????? ????? ?????????????? ?????????? ????????? ????????. 
????????????  ????????????, ??????? ????? ?????, ????? ???? ?????????? ? ? ??????  ???????. ???????? 
??????????????????? ????? ???????????. ?????  ????????? ???? ????????????????????? ????? ???????? 
???????????? ?????????? ??????? ????????? ?? ????? ????, ? ????? ????? ???????? ??????????? 
???????????? ???? ???????. ?????????? ????????? ??????????? ?????? ?????, ????? ???? ????????????? 
???????????????? ???????? ????????? ????? ?????????????? ??????, ???????? ??????? ??????????. 
?????????? ????????? ??????? ?? ?? ?? ????, ??? ? ????????????. ???????? ????????????? ???????????? 
????? ????? ? ?????????????, ? ????? ??????? ? ?????????? ?????????? ????????? ? ????????? ??? 
??????????????. ?????????? ????????? ?????????? ?? ?????? ????? ????????? ????????????????? 
??????????, ?? ? ????????????????????? ???????????? ????????? ? ?????. 
????? ????????? ???????? ?? ??????? ????? ???????????? ???????? ????????, ????????????? ??? 
???????? ???????????? ???????. ????????? ?????????????? ???????????? ????????????????????? 
????????: 
?? ????????? ???????. 
?? ??????? ??????. 
?? ??????? ??????????? ????????. 
?? ????????? ???? ? ??????????? ? ???????. 
???????????? ????? ???? ???????? ?? ???? ?????? ???????, ?? ????? ??????????? ??? ????????, 
???? ?????????????? ??????????? ??? ????? ???????? ?????????. 
????????? ??????? ???????????? ???????????? ??? ??????? ? ??? ???????, ????? ????????? ??? 
??????? ???????? ?? ????????, ? ???????? ???????, ?? ?????, ? ?????????????????? ??????? ????????????. ? 
???????? ??????? ??????????????????? ???? ? ????????? ???????, ? ???????? — ????????????????? ???? 
? ??????????? ??????????????. ? ??????? ?? ???????? ???????? ???????? ???????? ?????? ?????????? ?? 
??????? ?????, ??? ?? ???????? ????????? ???????????????? ? ?????????? ??????. ? ????? ???????? 
??????? ??????????? ???????, ???????????? ? ?????? ???????? ? ?????? ???????, ? ?????????????????? — 
?????????? ????? ?????????????, ???? ?????? ? ??. 
??????? ?????? ???????? ?????????????? ?????????????? (??????? ??????????? ?????, ?????????? 
??????????? ? ????????? ????????) ? ???????????? (????????? ?????? ??????, ?????? ????????? ??????, 
????????????? ??????????? ??????????? ? ????????? ???????? ? ??.). ??????????? ???????????, 
?????????????? ??????????, ????????? ????? ????????????, ????????? ?????? ??????????? ???????????? ? 
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?????????? ???????? ???????, ???????????? ????????? ????????????????????? ?? ??????? ????? ? 
?????????????, ????????????????????? ?????? ? ?????.  
??????? ??????????? ???????? ???????? ????????????? ??????????? ? ???????????, ?????????, 
??????????? ??????-??????????? ? ??. ??????? ??????????? ???????? ???????? ??????????? ??????????? 
???????????? ? ?????? ???????????, ?????????? ?. ???????? ??????????. ?????? ? ????????? ?? ????? ?????? 
?????????? ????????????????????? ??????. ???? ???????????? ? ???????? ????? ???? ?????????? ? ????? 
??????? ?????????, ??? ????????? ????????????????? ? ?????????? ? ????????? ?????????, ???????????? 
??????????? ? ?????? ? ??? ???????? ? ??. ??? ??? ?????? ???????? ?????????????? ????????????? ????????. 
????????????? ???????, ?? ??????? ???????? ??????, ??? ???????, ????????????? ?? ????? ??????? 
?????????????. ????????? ??????????? ????????? ?????? ??????? ????? ? ????????? ????????? ?????????? 
? ?????????????? ???????????????? ???????????. 
??????? ????????????????????? ?????? ????????????? ? ?????? ???? ?? ?????. ????????, ???????? 
???????????????? ??????????? ????? ???????? ????????? ???????? ? ???? ???????? ? ????????? ??????. ? 
????????? ?????? ????? ???????? ????????? ???????, ??????? ????????? ????? ??????????? ????????, 
???????? ?? ????????????? ???????????????? ??????????? ? ????????? ???? ???????. ??????? ??????? 
???????????? ????????????????????? ???????????? ????? ??????? ?????????????. 
????????? ???? ? ??????????? ? ??????? 
 
????????? ??????                                                                                                ????????? ???????? 
 
??????????? ??????? 
???. 10.1.  ???????????? ???????????? ????????????????????? ?? ???????, 1993 
??? ??????? ?. ?????? ???????? ???????????? ??????. ???????? ????????????? ????? ????? ? 
????, ??? ?????? ???????? ???????? ??????????????????? ?????? ???????? (?????????), ????????? 
????????????? ?? ??????? ?????. ??????? ????????? ?? ????? ????????? ???????????? ???????????. ?? ??? 
???? ???????????? ???????????? ??????????? ??????? ? ????????? ???????, ????? ???????????? ? ????????? 
? ?????????? ???????????? ?? ??????????? ??? ?? ?????????, ?. ?. ????? ????????????? ? ??????????? ??????? 
??? ?? ???? ?????????? ??????????????. ??? ??????????? ???????? ? ???? ???????? ????????? ??????? ?? 
????????????? ????????, ? ??????? ??? ???????????? ????? ??????????. ?????,  ???????? ? ????????, 
???????????? ????? ????????? ???????????? ??????? ? ?????????? ?????????????? ??????????. ??????? 
??????????? ???????????? ? ???????? ??????? ?? ????????????, ???????????? ?????? ???? ???????????? 
?????????????????????. ????? ??????????? ????????? ???????????? ??????? ? ???????????. ?????? 
??????????? ? ??????????? ???????????? ? ???????? ???????????? ?????? ??????????????? ?? ???? 
???????? ?????????, ?????????? ????? ??? ?????? ? ????? ? ???????, ?????? ???????? ? ??????, ? ??????? 
???????????? ? ?. ?. ??? ???????? ?????????, ????????, ?????????? ?????, ???????????? ?? ????? ?????????? 
?????????????, ? ????? ?????????????? ?? ?????? ??????? ?????????? ????? ? ?????????????. ? ?????? 
????? ? ???????? ?????????????? ?? ?????? ???????? ????????? ? ?????????????? ???????? ??????????? 
????????. ?????? ????????? ?????? ? ???????? ?? ????????, ??? ?????? ???? ??????????? ???????????. ??? 
????? ?????? ????? ???????????. 
??????? ??? ???????? ???????? ????? ???? ??????? ?? ???? ???????? ?????????? ???????????? 
????????????? ????? ??? ?????????? ?????. ? ?????? ????? ??????? ?????? ?????? ??????? ?????????? 
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???????????, ? ? ?????? — ??????????? ???????. ?? ????? ???????????? ?????? ??????????? ????? 
???????? ????????????? ?????, ?????????? ???????????? ?????? ??? ????????? ????? ????????. ?? 
?????????? ??????, ??????? ???? ?? ????????? ?????????????????? ?? ???? ????????. ?? ??????? 
????????????????????? ????????? ???????? ?????????? ??? ???????????? ?????. «???, ????????? ???????? 
??????????????????? ????????????? ???? ????????????? («??????», «??????» ? ??.) ?????????? ?? ??????. 
? ????????? ????????? ??????????? ????? ??? ??????? ???????????????? ????? (? ? ????? ??????? ?? 
????????? ????? ?????????????? ??????? ???????? ??????, ?? ??????????? ?????, — ??????-?? ?? ?????). 
?????????? ???????????? ????? ???????????????  ?????????? ? ???, ? ??????? ?????- ? ???????????? — 
? ??????. ?????? ???????? ????????? ????? ?????? ?????????????????? ??????????, ?? ?? ?????? 
???????????. ? ???????? ??????????? ????? ??? ????????? ?????????? ????? ? ??? ?????????? ? ???? 
????????????? ??????? ???????????» (??????, 1996, 224).  
?????? ??????? ????????? ??????????? ? ??????????? ???????? ???? ?? ???? ?? ???????????? 
????????????????????? ??????. ???????????? ???????????? ?????? ??????????? ? ?????????????? ?????? 
????? ? ?? ??? ???, ???? ??????????? ????????????? ????? ??????????? ?????????. ???????? ??????? ? 
?????????????? ???????? ???????????? ????????????? ????????????. ?????  ??????????? ???? ???????????? 
??????????? ?? ???????. ?? ?????????? ?????????, ???????? ??????? ?????????? ??????? ? ???????? ????????? 
????????????? ???????????? ? ? ???? ???????? ???????? ???? ????? ????? ?????? ?????? ????????? 
????????. ???? ??????????? ????????????? ????? ? ???? ???????? ????????? ????????????? ????????????, ?? 
????????????????????? ?????? ?????????? ????????????. ??????? ???? ?????? ??????????, ????????????? ?? 
???????????. ???????? ??????? ??? ???????????? ????????????????????? ???????? ?????????? ?????? ? 
?????? ???????? ? ????????????????? ???????? ???????? ????????????. ? ???? ?????? ???????????? 
????????? ???????? ?? ?????????????? ???????????? ??????????????. ?????? ? ???? ? ???????? 
????????????????????? ????? ????? ? ??????????????? ??????  ? ??????, ??? ??? ??? ??????? ????? ????????? 
???????, ???????? ????? ????????. ?????? ????????????????????? ????????? ? ? ????? ? ???????????  
????????????? ??????, ????? ?????????? ???????????? ???????????? ??????? ?? ?????????? ? ??? ????? 
????????? ????????????? ????????????. ???????????? ????????????????????? ????????????, ???? 
???????????? ??????? ????????????? ???????????? ???????? ? ????????????? ???????????? ??????? 
???????? ???????, ?????? ? ??? ????? ???????????? ?????????????? ? ???? ????? ????????. ?? ???, ??? 
?????????? ?????????????? ??????? ??????????, ??????????? ?????????? ???????????, ????????????????? 
????????? ? ??., ??????????? ????? ???????????? (????????? ???????? ?????, ???????? ?????????? ???? ? ??.), 
??????? ??????? ????????????????????? ????? ???????????? ? ??????? ?????? ???????????. 
 
10.3. ???????????, ???????????????? ????????????  
? ???????????? 
 
?? 70 ??? ?????? ????????????? «???????? ?????????» ?? 
???????? ?????? ????? ???????? ??????????? —  ?? ? ???????-
??????? ???????? ?????????? ?????????? ?????????, ?? ? 
?????????????? ?????????????? ???????? ???????? ? ?????". 
?. ??????  (?????????? ???? ???????????? ?????? ??????) 
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????????, ??? ?? ?????? XIX – XX ?. ????????? ????????? ??????? ??????????? ? ? ????????? 
???????? ????????????? ????????? ????? ?????????. ?????? ?? ????? ?????? ????????????? ?????? ? ???, 
??? ?????? ????????? ????????? ????????? ???????? ????????? ???????????. ?????? ????? ???????? 
?????????. ? ??? ?????????? ??????? ??????? ? ?????????. ???????? ????????????????, ????????? ?? 
?????? ??????????? ????????? ????? XIX ?., ?????????? ?????????? ???????????? ? ????????? 
????????????????????? ??????? ???????????. ? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ??????? 
???????????, ???????? ???????? ??????? ????????? ?????????????????. ???????????? ? ??????????? 
???????????? ???????? ????????????, ???????????? ????????????? ??????, ???, ?????????? ?? ?????? 
???????????? ?????? ?????????? ?????. ????????? ?????????, ? ????? ??????????????? ???????????? ???? 
?????????????? ? ???????????? ???????? ?????????? ????????? ???????????????? ? ?????????? 
????????????. ??????? ?? «???? ??????» ???????????? ???????? ?????? ???????????, ? ???????-
????????????? ???????? ???????? ??????? ???????????. 
??? ? ?????? ???????????????? ??????? ?????????????? ????? ?????? ? ???, ??? ??????????? 
???????? ????????? ???????????? ???????? ????????, ??? ????? ?? ???, ?????? ?? ???????????????? 
????????????? ???????? ??????, ? ?????? ??????????? ??? ??????????? ??????????? ?????? ???? ????????? ? 
???????? ?????????? ??????????????. ?????????, ???????? ???????????????? ?????????, ??????????????? 
??? ?????????? ?? ????? ????? ??????, ? ?????? ?? ??????? ?????????? ?????????? ????????????????? 
?????????. ??? ???? ?????? ???? ?????????? ????????????????? ????????????. «??????????? ???????????, 
??? ??????, ????????? ?????? ? ?????? ??????????????, ????????? ?? ?????????? ???????? ????????????, —
???????  ?. ?. ?????, — ????????, ?????? ??????????? ????????? ???????????? ? ??????????? ??????? ?????? 
??????????? ???????????? ???????????? ? ??? ?? ????????, ? ???????????? ??????» (?????, ?. 36, 151 – 160). 
?????????    ?????????????   ???????????   ?????   ?????????   ???????????   ????????   ? 20-? ?? 80-? ??.  
?. ??????? ???????: «??????????? ? ??? ???. ??????????????? ??????? ?? ????????? ? ???????????? ??????? 
???. ?????????????? ??????????? ???????????? ????????? ? ????? ???????????? ?? ????????? ????? ?????? 
????????????, ??????? ? ???????? ? ??????????. ??? ?? ????? ??????? ???? ???????????? ???????.. ?? 
??????????, ??? ???????? ????? ? ???????? ??????? ????, ?????? ????? ???????... ?? ????, ?. ?. ??????????? 
????? ? ?????? ... ???????? ? ???????? (?????????, ???????????, ????????? ? ?. ?.) ???? ???? ???????????? 
????? (???????, 1988, 106 – 107). ? ?????? ?. ?????? «?????? ? ???????» ??????????, ??? ? ?????? ???????? 
XX ?. ??????????? ???? ? ??????????? ???????? ????? ???????? ????? ????? ? ????????????? ????????????, 
? ????????????? ??? ?? ????????? ? ????????????. ?????????? ???????????? ?????????? ??? ????????????, 
??????????? ?????? ?????????????? ?????????. ????? ???, ?? ?????? ??????, ??????? ??????????? 
??????? ??? ?????? ????????? ???. ????????, ???? ????????????, ??? ??, ??? ? ????????? ? ???????????, 
???????? ??????????? ????????, ??????? ????? ?????????????????? ? ????? ????????????? ? ????????????? 
???????? ? ?????? ???????? XX ?. ?????????? ?????? ????????? ?????? ????? ??????????? ? ??? 
??????????????? ??? ????????????? ?????? ????? ??????? ????????? ? ????????? ??? ????????????? ?? 
??????? ?????????????. ?????? ????? ? ???????? ??????? ?????????? ???? ????????????? ??????. ?? 
??????????? ?? ??? ???????? ???????, ??? ?????????? ???????? ?????????  ??????????? ? ????????????. 
????? ??????? ??????????????? ? ??????????????? ?? ?????? ???????. ?? ?????????? ???????????????? 
???????????? ? ??????????? ??????????, ?. ?. ???????????????? ???????????? ???????? ???????????. «? 
???????????, ? ???????????????? ??????????? ?????????? ??????? ? ?????????????? ????????, ???? 
??????????? ?? ? ?????? ????; ??? ?????? ???????? ??????? ????? ? ??? ?? ??????, ? ???????? ?? ???????? 
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???? ? ????, ??? ?? ???? ?? ???????? ???????? ? ????????? ????? ????, ??? ??? ???????????????? 
?????????? ????-?? ??????» (?????, 1991, ??. 3).  
?. ????? ???????, ??? ??????? ???? ???????, ??? ??????????? ?????? ? ?????????? ???????????? 
??????? ??????????? ????????, ? ??????? ????? ?????????? ?????? ???????????????? ??????? ???????????. ?? 
??? ???????. ????????, ????????????? ????????????????? ???????????? ???? ?? ?????????? ??????? ? ????? 
??????? ????????, ????? ??? ????????????? ???????? ????????? ????? ? ???????????????. ?? ?? ???? ????, 
??? ??????? ?????????????? ???????? ?????????? ??? ????? ?????????????? ? ???????????????, ????? ???? 
???????? ????????????? ?????????? ???????????, ????????? ???????????????. ?? ???????????? ????????? ? 
??????????? ? ???????????. «????????? ????????????? ??????????????? ??????? ???, ??? ????? ?? ????? 
???????? ? ???????? ???, ?????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ?????, ?? ? ??????????? ????? 
??????????? ?? ????? «????????????? ????????», ? ???? ????? ???????? ???????, ??? ??????? ?????? 
?????????????? ??????? ????? ???????? ??????????, ??????????? ??? ???????????? ???????????? ??? 
??????? ? ????????? ?????????. ? ??? ??? ??????????? ????????? ??????????? ?????? ? ??????????? ?? 
????????? ?????? ??????? ????? ??? ????? ?? ????? ?? ?????? ? ???????, ?? ?????????? ?????? ??????? 
?????????? ?????, ?? ????????????, ??? ????? ????? ??????, — ??? ????? ??????????????? ??????, ??????? 
????????????? ???????? ??? ????????? ?????????? ???????????? ????????? ????? ? ???????? ???????? 
???????????? ???????? ?? ?????????????? ??????? ? ?????????? ??. ?????? ????? ??????? ???????? ? 
???????? ??????????? ???????? ???????, ? ??????? ??????  ??????? ?? ????? ? ??? ??????????» (?????, 1991, 
??. 4).  
?????????? ???????? ????????? ??????????? ??????? ?. ??????. ???????????????? ?????????? 
?????????? ? ???????????????? ??????? ????????? ?????? ??? ?????? ????????????? ? ?????????? ???????. 
?????? ????????????? ????????? ? ??????? ??????? ?????????????? ???????????? ????????. ???????? 
???????? ??? ?????????? ? ?????? ???. ?????????, ??? ???????????????? ?????????? ???????? ??? 
?????????? ????????? ???????????, ?????? ???????????????? ?????????? ???? ????? ??????????????, ??? 
?????????????????, ???????????? ??????????????? ????????????? ???????????. ? ????? 80-? ??. ? 
???????????????? ??????? ?????????? ?????????? ? ?????? ????. ? ???? ???????????? ????? 1000 
???????????, ?????????? ????????????? ??????????????? ???????????? ????? ?????????. «???? ?? ????? 
?????, ??? ? ?? ?? ????? ? ??????? ?????? ?????? ???????? ????????? — ?? ???????????, ??, ????????, 
??????????? ??????????????? ???????????? — ?????????? ??? ??????????? ??????? ? ? ????? ?????????? 
????????????? ????, ??????? ??????? ????????????????? ??? ? ????? ???????????? ????????? ... ?? ????? 
?????????, ??? ??? ????????????? ???????, ?????? ????? ???????, ?? ?????? ????????? ?????? ????? ????? 
???????? — ... ???????? ???????????...» (??????, 1989, 21).  
?? ??????????? ??????? ? ?? ?????? ??????????? ????? ???????? ?? ?????????????? — 
?????????????. ???????????????? ????????????? ???? ???????? ??? ??????????? ?  ?????????. ???????? 
?????????? ? ????? ?????????? ????????????????? ???? ??????????? «??????» ???????? ??????????? ? 
????????? ?????????? ???????? ??? ???????????? ?????, ?????????. ??????????? ????????? ????? ? ?????? 
???????????????? ?????????????. ????????????? ? ???????? ???????????? ??????????. ? ?? ?? ????? 
???????????? ?? ????? ???????? ???????????, ??? ??? ??? ???????? ???????? ?? ??????????? ?????????. 
???????????? ???????????? ????? ?????? ????? ???????????????? ??????????, ??????? ???????? ? ????? 
??????????. ???????????? ???????? ??????????????? ????????? ?????????, ?????????????? ??? 
?????????????, ????????? ??????? ?????????????????. ??? ???????? ?????????????????? ???? ? 
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???????????? ???????? ????????????????? ????? ? ???????. ???????????????? ? ?????????????????? ???????? 
?????????????????? ????? ?? ????????? ???????????????? ????????, ???????????? ???????? 
????????????????????? ?????. ?? ???????? ????????????? ???????????? ??????????????? ???? ???????? 
??????? ????????, ?????????????? ?????? ? ?????? ???????????? ???????. ? ?? ?? ????? ???????????? 
????????? ? ???????????????? ???????????? ??????? ?????????? ???????????? ? ???????? ??????????. 
??????????????? ? ???????????? ????? ?? ????? ???????? ???? ???????????, ? ???????????????? ???????????? 
?????????? ???????????? ? ????????? ????????????, ?????????? ????????????????. ????????? ??????????? 
?????? ???????????? ????? ????????, ????????? ??????????. ? ????? 80-? ??. ???????? ??????????? 
?????????????? ????????, ??? ???????? ???????????? ????? ??? ?? 90 % ???????????. 
 
??????????  
?????? ?. ?????????? ???? ???????????? ?????? ?????? // ???????. 1989. ? 11 — 12. 
??????? ?. ?. ????????? ????????????. ?., 1988. 
????? ?. ?. ?????? ???????? ?????????. ?. 36. 
?????? ?., ??????? ?. ??? ??????? ????? ????: ??????? ?????????. ???; ?., 1993. 
?????? ?. ????????????? ???????????. ?., 1993. 
????? ?. ??????????? ??? ????????? ???????? // ??????? ????????? ? ????????. ?????????. 1989. 
? 12. 
????? ?. ?????? ? ??????? // ????? ???. 1991. ? 7 – 8. 
?????? ?. ???????????: ?????? ? ????????. ?., 1996. 
?????? ?. ?????? ???????????: ?????????? ??????? // ??????? ????????? ? ????????. 
?????????. 1997. ? 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
